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DR. RAJA NOOR ZALiHA Raja Abd. Rahman menunjukkan alatan penghabluran protein kepada bakal angkasawan di UPM Serdang,
Selangor. _
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penyelidikantempatan
Sel kanser hati (UKM)
Sel Leukimia (UKM)
HUVEC (UiTM)
Osteoblast(UiTM)
lebihcepatmembiakdankebal.
Kajian mengenaiprotein pula akan
mengambilkelebihangraviti kosongitu
untuk penghabluranyang lebih tulen
seterusnyamendokumentasikanstruktur
proteintersebutsecaralebihterperinci.
Protein dalamkeadaanitu juga 'akan
hidupsecaraperlahanmenjadikannyalebih
asli.
Kelebihan-kelebihankajiandi angkasaitu
yangtidakdiperolehketikamenjalankan
penyelidikandi bumibakalmembukapelu-
angkepadapenemuanilmu sainsbaru
seterusnyamerungkaikepadabanyakper-
masalahansainsberkaita'nbidangkajian
berkenaan.
Sesuaidenganpersekitarandi ISS juga,
penyelidikanyangakandijalankandengan
kerjasamasaintisdariAmerikaSyarikatdan
Rusia itu juga dibangunkan dengan
kelengkapanmakmalyangringkas dan
.mudah.
Ia menerusipenggunaanperkakasan
sepertiFluid ProcessingApparatus(FPA)
dan CommercialGenericBioprocessing
Apparatus(CGBA) yangakandigunakan
untukkajianselkanserdanbakteriamana-
kalasistemHigh DensityProteinCrystal
Growth(HDPCG) puladigunakanuntuk
kajianprotein.
"Dibekalkan18setFPA mikrob,36 set
FPA bakteriadanduasetHDPCDprotein,
angkasawannegaraakan menjalankan
penyelidikanmengikutkaedahyangtelah
dibangunkanhasilkerjasamadenganNASA,
ESAdanJAXA,"ujarDr.A. Rahman.
Menjelaskanperingkatseterusnyasebaik
kajianitu dibawapulangkebumi Dr. A,
Rahmanmenjelaskan,kajianselanjutnya
akandijalankandi antaratigabulanhingga
setahunsebelumkeputusanakhirdiperoleh.
Kajian panghabluran protein yang
dijalankan oleh Dr. Raja Noor Zaliha
bagaimanapunakandijalankandenganker-
jasamasebuahpusatpenyelidikandi Jepun
menggunakanteknologiterkinisinarX-Ray. L
Thermostablelipase(UPM)
Mutantthermostablelipase(UPM)
"'·"'t'r.
penyel idikan·di·angkasa
negara.
"Ketiga-tigapenyelidikanini terpilih
selarasdenganmatlamat,,f.erdanaMenteri,
DatukSeriAbdullahAhm1tdBadawiyang
mahultanbidangkajianini#iperkukuhkan."Ia juga dipilih selepas,mengambilk ra
kesesuaianpenyelidikanuntukdijalankan
olehangkasawannegarasepertikelengkapan
danruangyangsangatterhaddidalamkapal
angkasaSoyuz2,"ujarnyaketikaditemuidi
Y~BI, HUKM, KualaLumpur,baru-baru
Inl. ',,'
Menyifatkanprogrampehyelidikandi
angkasa itu merupakansatu peluang
keemasan,ia ujar Dr. A. Rahmanbakal
memberiimpakyangsangatbesarkepada
pembangunankepakarantempatandankap-
asitibidangbiologigravitise,rtapenyelidikan
angkasa.. " .,
Bakalmenggunakansepenuhnyakelebi-
han mikrograviti dan ruang radiasi di
angkasa,penyelidikanitu nantiakanmem-
berikansatubentukkeputusanyangsangat
hampirkepadabiologisebenarsel,mikrob
danproteinyangdikaji.
Mikrogravitidanruangradiasiangkasa
misalnyamembolehkankajianmengenaisel
didokumentasikandalam bentuk tiga
dimensi(3D) yanglebih tepatdanjelas
manakalabakteriadalamkondisiitu pula
mT
DR. A. RAHMAN A. JAMAL menunjukkan perkakasanFPA untuk kajiansel kanser.
Oleh MOHO KHUZAIRIISMAIL
LEBI H sekadaruntukmenghantarseo-
rangrakyattempatanpertamakeangkasa,
ProgramAngkasawanNegarasebaliknya
mendokongmisiyangsangatbesarlebih-
lebihlagikepadaperkembanganilmusains
danteknologidinegaraini.
Justerupeluang 11hari angkasawan
negaraberadadi StesenAngkasaNegara
(ISS)yangdijadualkanpada10hingga21ini
akandiisi dengantigapenyelidikanutama
yangdiilhamkanolehsaintistempatan.
Ia membabitkanpenyelidikanselkanser
hatidanleukimia,penyelidikanmikrobiaitu
bakteriabergerakdanbakteriatidakberger-
ak sertapenyelidikanpenghablurandua
jenisproteinlipase.
Penyelidikanitu merupakankajianyang
d-ijalankanoleh tiga saintis terkemuka
negaraiaituProf.Dr.A. RahmanA. Jamal
(sel),Prof.Dr. RamelahMohamed(mikrob)
danProf.Dr. RajaNoor ZalihaRajaAbd.
Rahmaij.(penghabluranprotein).
MenuTut Dr.A. Rahmanyangjugameru-
pakanPenyelarasSainsHayatprogram
penyelidikanuntukProgramAngkasawan
Negaraitu,ketiga-ketigapenyelidikanterse-
l;mtdipilihdi kalangan50kertascadangan
yangdikemukakanolehsaintisdi seluruh
l!
